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RESUMEN 
             La presente investigación recoge aspectos destacados del surgimiento y posterior desarrollo 
del activismo voluntario deportivo femenino en el municipio Báguanos en el período histórico 
de 1930 hasta la etapa actual. Su importancia radica en que revela elementos que no habían 
sido analizados con anterioridad que caracterizan cada etapa en el desarrollo histórico, del 
origen del activismo voluntario  deportivo femenino, reconoce el esfuerzo de la mujer para 
apoyar la práctica de diferentes deportes, el apoyo brindado para la organización de 
diferentes clubes y  equipos deportivos en el territorio de Báguanos, las figuras más 
prominentes en el activismo deportivo femenino  en cada período, intercambios deportivos 
con equipos de otras localidades con el apoyo de las propias activistas, la atención al 
deporte en la comunidad, la promoción de atletas a diferentes equipos y eventos deportivos, 
la obtención de categorías como vanguardias provinciales y nacionales durante varios años 
resume la labor de las activistas voluntarias del municipio a la vanguardia de este 
movimiento en el país. 
Palabras clave: Activismo, Voluntario, Deporte Femenino 
ABSTRACT 
The present investigation picks up outstanding aspects of the emergence and later 
development of the feminine sport voluntary activism in the municipality Báguanos in the 
historical period of 1930 until the current stage. Their importance resides in that he/she 
reveals elements that had not been analyzed previously that they characterize each stage in 
the historical development, of the origin of the feminine sport voluntary activism, it recognizes 
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the woman's effort to support the practice of different sports, the support toasted for the 
organization of different clubs and sport teams in the territory of Báguanos, the most 
prominent figures in the feminine sport activism in every period, sport exchanges with teams 
of other towns with the support of the own activists, the attention to the sport in the 
community, the promotion of athletes to different teams and sport events, the obtaining of 
categories like provincial and national vanguards during several years summarizes the work 
of the voluntary activists from the municipality to the vanguard of this movement in the 
country.   
Words key: Activism, Volunteer, sport woman.  
INTRODUCCION 
Las activistas voluntarias a través de la historia han sido abanderadas de una nueva 
concepción del deporte en el Movimiento Deportivo Cubano, con su esfuerzo, tenacidad y 
dedicación logran dar un decisivo aporte en el desbroce de los senderos de discriminación, a 
la vez han colaborado con intensa firmeza a edificar los limpios caminos  por los que debe 
marchar el deporte, como vehículo de salud, cultura y felicidad del pueblo (Mastracusa, 
1988, p.12). 
Son ellas, quienes, junto a los hombres, lideran este movimiento en el ámbito deportivoen 
todo el país, laboran de manera voluntaria en el barrio, en las comunidades, fábricas, 
centros de trabajos, circunscripciones, cooperativas, unidades de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias(FAR) y el Ministerio del Interior (MININT) del territorio nacional, constituyen 
ejemplo a seguir por parte de los pobladores de cada región. 
Por la importancia que tienen dentro del movimiento deportivo cubano, la labor desarrollada 
por el moviendo de activistas voluntarias, que de forma sistemática han hecho posible que el 
deporte revolucionario sin todas las condiciones e incluso en aquellos momentos difíciles 
como han sido los últimos años se mantenga y logre su renovación, se precisa de su 
atención en la base, en las propias comunidades (Sarmiento,2015). 
En Báguanos como en toda Cuba antes del 1959, se mostraba estadísticas en materia de 
deporte y Educación Física, nada alentadoras. Las personas practicaban con regularidad 
deportes en instalaciones deportivas, la mayoría dedicada a deportes de élite, ejercitados 
por los burgueses y sus grupos afines, impregnados de profesionalismo, además de no 
existir igualdad entre los practicantes de la actividad deportiva, solo el 2 por ciento del 
alumnado recibía servicios de Educación Física. 
Estos males a partir de 1959, la Revolución logró eliminarlos gradualmente. Desde los 
primeros instantes de la llegada al poder el gobierno revolucionario, trazo la nueva política 
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en aras de arrasar toda la mala herencia dejada por los gobiernos entreguistas que habían 
sumido al país en un completo atraso en contexto social y dentro de ello, el deporte  
(Mastracusa,1975). 
A pesar que los CVD, se constituyen oficialmente en 1961, las mujeres de Báguanos, junto a 
los hombres son las primeras en el país en crear la primera célula de este movimiento, 
aunque desde décadas anteriores lo hacían de manera no oficial, esta semilla se comienza a 
gestar cuando se inicia la práctica de las primeras disciplinas deportivas, entre ellas se 
destaca el béisbol, voleibol, atletismo, baloncesto. Esto fue posible, entre otros elementos 
por la labor desplegada de un grupo de hombres y mujeres, quienes de manera voluntaria 
entregaron toda su energía, para llevar este pasatiempo a todos los rincones de la geografía 
baguanense (Suárez, 2016). 
Durante la década del 30 del pasado siglo, a pesar de que no se conocía como activismo 
voluntario, estas hacían esfuerzos para llevar adelante el deporte en el territorio. Ya en esta 
etapa existían casos aislados, que de manera espontánea y por iniciativa propia, se 
dedicaban a la organización de actividades deportivas, inspiradas por la gran tradición 
deportiva existente en esa época, el sentimiento patriótico que les asistía, no solo para la 
práctica deportiva en este sector poblacional, sino para apoyar a los hombres en la 
realización mismas, colaborar con ayuda económica, a la mejor ejecución   de los eventos 
deportivos convocados. (Corrales, 1995). 
Esta aseveración demuestra que el activismo en los territorios que conforman al municipio 
Báguanos, no siempre fue patrimonio de los hombres, a la par que estos lo hicieron, las 
mujeres también dieron su empeño por participar y aportar para que las actividades 
deportivas alcanzaran el éxito que necesitaba en cada etapa del desarrollo de este 
importante movimiento dentro del deporte. 
Muchos autores del territorio han investigado sobre la historia de este movimiento en el 
deporte en la provincia de Holguín se destacan las investigaciones, en municipios como 
Banes, Calixto García, Mayarí y Urbano Noris. En el orden local se destacan investigaciones 
de:Expósito (2001),Calvis (2003), Pérez (2009), Suárez (2009),Bellido (2010), Freire (2010), 
Suárez(2015-2016). 
 A pesar que existen estudios del trabajo del activismo voluntario deportivo en el municipio 
Báguanos, dos de ellos hacen referencia a la historia  del activismo por parte de la mujer,  el 
primero se relaciona con la labor en la organización del deporte béisbol y no va a una 
concepción más integral del papel que desempeña la mujer para la organización y 
diversificación del deporte en el municipio Báguanos, no se exponen los resultados más 
recientes de las activistas voluntarias deportivas, por lo que revela la necesidad de rediseñar 
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las  concepciones existentes sobre la atención a este sector importante en el movimiento 
deportivo en el país. 
     En un diagnóstico realizado sobre el trabajo que realiza la mujer dentro del movimiento de 
activistas deportivos en el municipio de Báguanos de la provincia de Holguín, respaldado por 
la aplicación de observaciones y encuestas, se confirman las limitaciones de índole 
empíricas, que se resumen en: 
 Es limitada las acciones que se implementan para divulgar la labor de las activistas 
voluntarias deportivas, en particular lo relacionado con las primeras etapas 
introducción y desarrollo de esta actividad en el municipio Báguanos. 
 En los pobladores se evidencian limitaciones en el conocimiento de la historia de la 
labor de las activistas femeninas.  
 Incoherencias en la coordinación, integración y complementación de los diferentes 
agentes comunitarios que inciden en el proceso de formación de las activistas 
voluntarias deportivas 
 Es insuficiente los estudios que se realizan que posibilite una correcta periodización 
de los hechos históricos que han marcado la labor de las activistas voluntarias del 
deporte en el municipio Báguanos. 
Los argumentos planteados permiten declarar el siguiente Problema Científico: ¿Cómo 
contribuir a la divulgación del surgimiento y desarrollo del activismo voluntario femenino del 
deporte en el municipio Báguanos?  
Este trabajo tiene como objetivo: Contribuirá la divulgación del surgimiento y desarrollo del 
activismo voluntario deportivo femenino en el municipio Báguanos. 
 
DESARROLLO 
Se utilizaron diferentes métodos de investigación de nivel teórico y empírico, que permitieron 
la obtención, procesamiento e interpretación de la información. 
Métodos teóricos Histórico-lógico, Analítico-sintético, Inductivo-deductivo, 
Los métodos empíricos que se utilizan son la observación científica, Entrevista en 
profundidad, Encuesta, La revisión y análisis de documentos: Métodos matemáticos–
estadísticos, Criterio de expertos. 
            Fundación del Central azucarero y del poblado de Báguanos en el año 1917. 
La labor del activismo voluntario en el deporte en Báguanos está relacionada con el inicio de 
la práctica de varias disciplinas deportivas, dentro de las que se encuentra el béisbol, 
constituyendo esta, la primera disciplina deportiva en practicarse en el territorio, es 
introducido por los trabajadores que provenían del central Santa Lucia además de ricos 
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hacendados  cubanos y trabajadores norteamericanos que se radican en esta región, todo 
esto se relaciona con la fundación del central azucarero de igual nombre, en el año 1917, 
por los ricos hacendados cubanos Rafael Sánchez Aballí y los hermanos Melchor Palomo y 
Gabriel Mauriño, los que también poseían intereses azucareros  en el vecino central “Santa 
Lucia”, posteriormente “Rafael Freyre”(Bellido, 2011). 
El nombre de Báguanos, le fue dado al central por la proximidad del mismo al lugar conocido 
por Rejondones de Báguanos, lugar histórico donde el Mayor General Antonio Maceo, libró 
una de sus tantas batallas contra el ejército español. En 1918 se acabó de montar el central, 
este realiza su primera zafra en el año 1919, moliendo en esa ocasión un promedio de 
180,000 arrobas de caña diarias (Col al, 2009). 
             Con la fundación del central azucarero en la zona de Báguanos, sus trabajadores  sienten la 
necesidad de recrearse y practicar deportes de manera organizada, se da paso así a la 
introducción de la práctica del béisbol, el atletismo, voleibol, baloncesto, tenis de campo, a 
partir de 1926,comienza la organización de varios equipos, clubes, que en sus inicios se 
practica para  entretenimiento, aparece la  necesidad de la realización de torneos, copas a 
nivel de base, para medir las habilidades y conocimientos adquiridos, estas actividades  se 
organizan por personas sin ningún nivel técnico para ello, pero con un gran deseo de lograr 
el desarrollo del importante deporte, surge en la población asentada en el naciente poblado 
la primera semilla del activismo voluntario en el deporte  en esta región azucarera. (Bruzón, 
2001). 
             La necesidad de construir un nuevo asentamiento poblacional, para dar respuesta a la 
creciente demanda de fuerza de trabajo, es por eso que se construye el poblado de 
Báguanos, en lo que fuera el batey del ingenio, es así, que se da paso a la práctica de estos 
deportes, siendo el béisbol el más predilecto, ya  en 1920 se organizan los primeros 
encuentros beisboleros, para saciar los deseos y gustos de los practicantes, es tanto la 
pasión que se alcanza, que cada día se juega con mayor intensidad, hasta convertirse en el 
entretenimiento predilecto de los mismos, en sus inicios competían amistosamente 
(Corrales,1995)  
Para realizar el análisis histórico tendencial de la evolución de la labor de las activistas 
voluntarias en Báguanos en el ámbito deportivo, en el período comprendido entre 1930 y el 
2017, se parte de la consulta de bibliografías especializadas de los investigadores 
Matrascuza (1975,1988), Llaneras (1986), investigaciones realizadas por Pérez (2009), 
Bellido (2011), documentos del departamento de Relaciones Nacionales del INDER 
(2016).También se revisan propuestas para la periodización de los procesos históricos, entre 
ellos Buenacilla (2003),Luz (2007),Reig (2010), Rivero (2010) y Figueredo (2011).  
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Del estudio referido se identifican diferentes hechos y acontecimientos en la evolución 
histórica del activismo voluntario deportivo femenino, como parte del desarrollo del deporte 
cubano. Al respecto, Rivero (2010) propone etapas de este desarrollo, relacionado con los 
resultados que el movimiento deportivo alcanza a lo largo de estos 50 años, sin embargo, 
quedan aspectos importantes relacionados con activismo deportivo femenino que no se 
abordan, por lo que se consideró necesario proponer una periodización que responda al 
objeto que se investiga.  
La labor de las activistas voluntarias en el deporte transita por varios momentos que 
determinan sus principales tendencias. El estudio se realiza a partir de seis indicadores, que 
se razona abarcan el proceso de surgimiento, organización, desarrollo, institucionalización, 
diversificación y accionar del activista voluntario deportivo, entre ellos están:   
 Interés gubernamental por su accionar  
 Organización del trabajo   
 Principales eventos deportivos en organizados por estos 
 Instalaciones deportivas utilizadas 
 Resultados obtenidos por el activismo voluntario deportivo 
Los indicadores seleccionados están en correspondencia con los principales aspectos que 
permiten caracterizar la conformación y perfeccionamiento del movimiento de activistas 
voluntarias deportivas en Báguanos, a partir de acontecimientos importantes ocurridos en el 
país, de ahí que el establecimiento de las fechas no representa cortes abruptos que 
imposibilitan su análisis flexible en el espacio y el tiempo físico. 
A partir del estudio histórico realizado se proponen cinco etapas, sobre la base de considerar 
los principales acontecimientos y/o cambios más relevantes en el proceso que se investiga, 
estas son:  
 1930 a 1959.Inicio de la práctica de diferentes deportes y de la labor de activismo 
voluntario Femenino en Bàguanos 
 1960 a 1976. Surgimiento del Movimiento de activistas voluntarias del deporte en 
Cuba 
 1977a 1990. Reorganización del trabajo del Movimiento de activistas voluntarias en el 
deporte. 
 1991 a 2005. Protagonismo del Movimiento de activistas voluntarias en la 
sostenibilidad del deporte  
 2006 a 2017. Perfeccionamiento y consolidación del trabajo del Movimiento de 
activistas voluntarias del deporte. 
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Con el empleo del método histórico-lógico se profundiza en la evolución y desarrollo de este 
movimiento, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 
fundamentales, así como comprender el movimiento histórico tendencial.  
             Etapa de 1936- 1959. Inicio de la práctica del béisbol y de la labor de activismo 
voluntario Femenino Báguanos 
              Es incuestionable que las mujeres en Báguanos han escrito al igual que los hombres 
páginas en la historia del apasionante mundo del deporte, reafirmando su condición de 
‘’Cuna del activismo deportivo ‘’. La historia comienza con el inicio de la práctica de varias 
disciplinas deportiva, en especial el béisbol el año1937, con un equipo dirigido por Alicia 
Peña Ricardo, quien, de manera autodidacta, se las ingenia para aprender y dominar los 
fundamentos técnicos y tácticos de este deporte, seguida por sus contemporáneas 
Mercedes García, Esther Franco, Lílian Paris, ellas constituyen el nivel primario del activismo 
en el deporte, de manera específica en el béisbol. 
 En esta etapa se mencionan dos excelentes maestras Gabriela Mariño y Primitiva 
González, quienes laboran en la escuela pública del poblado de Báguanos, quienes se las 
agencian para formar dos equipos de mujeres para la práctica del béisbol, estimulan la 
creación de equipos de voleibol, baloncesto, atletismo, al no contar la escuela con 
profesores de Educación Física, ellas suplían esta carencia con su voluntad y deseo, de que 
el deporte ocupara un espacio entre los estudiantes de la matrícula de la escuela.  
Ellas constituyen el núcleo del comienzo de la labor de activismo voluntario, pues son las 
pioneras en la actividad, se dedican a la búsqueda de implementos deportivos, trajes y el 
acondicionamiento de las instalaciones para jugar, en la organización de torneos, 
campeonatos, hacen verbenas, rifas para la recogida de dinero y recursos para facilitar el 
desarrollo de la práctica deportiva en esta época (Pérez, 2009). 
Con la participación del Club Báguanos, en la Liga Popular de Béisbol de Cuba (LPBC), en 
1952, durante los partidos finales contra el equipo del Regimiento No.7 de la Cabaña, 
celebrados en el terreno de béisbol del Central Báguanos, las activistas femeninas tuvieron 
una extraordinaria labor, contribuyen con la recogida de fondos y recursos a través de rifas, 
verbenas para atesorar todo lo necesario en el éxito mismo, brindaron apoyo decidido al 
equipo y sus jugadores, se gana el  campeonato y se asiste con el equipo completo a 
Michigan en EE. UU, en el desarrollo del Campeonato Mundial de la Liga Popular, a este 
evento concurre una representación de las valerosas activistas baguanense (Andrés, 1951). 
Se destacan de sobremanera las compañeras, Zoila Quintana Pérez (Cusa), esposa del 
destacado Jugador Luis Laborda Pasamar (Mijan), Gloria Prieto Sánchez (Chíchi), esposa 
del jugador Rafael Andrés Satorra (Felo), María Esther Reyes Serrano, hija de Andrés y 
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Marina, que era la esposa de Miguel Ángel Solarana Ferrer, que no era pelotero, pero 
siempre entusiasmaba con todo su ímpetu, ellas acompañaron al Club Báguanos durante el 
Campeonato Mundial, celebrado en Michigan EE. UU, que aunque la LPBC le costeó los 
pasajes, ellas tuvieron una importante labor de apoyo al equipo en todo los ámbitos en esa 
competencia tan importante, le dieron además una hermosura superior y como de familia a 
esta cruzada beisbolera tan lejos del amado terruño (Bellido, 2011).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Etapa de 1960 hasta 1976.Surgimiento del Movimiento de activistas voluntarias del 
deporte en Cuba  
 A partir de la década del 60, dirigidos por la recién creada Dirección General de Deportes 
(DGD), la que da paso posteriormente a la creación del Instituto Nacional de Deporte 
Educación Física y Recreación (INDER), se dedica el mayor esfuerzo a la organización de 
movimiento de activistas voluntarios deportivos, organizados en CVD, 
El primer Consejo Voluntario Deportivo constituido fue el del municipio Báguanos, pionero en 
el país. El 9 de diciembre del año 1961, reunidos bajo una mata de laurel, en el patio de la 
vivienda fonda (Comedor Tráfico) propiedad de la familia Anido Prada, se reúnen un grupo 
de entusiastas activistas, fundan esta primera organización, que dirigirá los destinos del 
deporte en este territorio. 
La fundación de esta organización deportiva, la misma se lleva a cabo por un grupo de 
valerosos compañeros, a la cabeza de ellos estaba el destacado activista y fundador de este 
importante movimiento en Báguanos, Melchor Anido Prada, se destaca como activista de 
apoyo la compañera Bertha Véliz Véliz, esposa y compañera de vida de Melchor Anido 
Prada, quien lo acompaña en toda su magnitud en la ardua tarea de fundación y 
organización de los diferentes CVD de la geografía baguanense.  
Bertha Véliz Véliz fue fundadora de este movimiento deportivo en Báguanos, es 
precisamente su casa donde siempre se desarrollaron las reuniones, donde se fraguó la 
piedra angular de este ejercito deportivo, nunca aceptó que se le reconocieran sus meritos, 
pero detrás de cada triunfo alcanzado siempre estuvo ella, era quien llevaba toda la 
documentación y el archivo de las memorias de cada reunión,  siempre fue una activista 
necesaria para la nueva organización deportiva recién constituida en Báguanos.   
A partir de aquí este movimiento se convertiría en la columna vertebral del deporte y sus 
unidades de base en centros de trabajo, unidades militares, aglutinados a su alrededor. La 
influencia de las organizaciones políticas y de masas hizo de los Consejos Voluntarios una 
fuerza participativa, con el principio de la masividad y la práctica sistemática de las 
actividades físicas con la participación directa de las masas. Con la vinculación de la 
población a estos consejos a través de sus activistas y dentro de ellos las activistas 
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femeninas, se garantiza la participación en distintas actividades: tablas, desfiles gimnásticos, 
pruebas Listos para Vencer, planes de la calle y de la montaña, así como en el deporte 
competitivo. 
El ejemplo  activistas femeninas, quienes por iniciativa propia y viendo la necesidad  que 
existía en la década de 70, al no contar con entrenadores especializados en el béisbol,  
inician la práctica de este deporte, rompiendo con todo tipo de tradiciones machistas, con el 
ejemplo y valentía de las jóvenes entusiastas María Fernández Peña y Rafaela Franco 
Hernández, ellas se dan a la tarea de organizar dos equipos de béisbol de niños entre 10 y 
12 años, a quienes de manera inicial los preparan en cuento a las diferentes técnicas y 
secretos del deporte. 
Junto a ellas varias madres de los pequeños que conformaron los equipos, celebran varios 
torneos entre ellos y con otros conjuntos de otras zonas del municipio, los mismos se 
realizan en un terreno que se encontraba en lugar que ocupa la actual plaza de Báguanos, 
frente al central López Peña, el CVD en Báguanos gestiona los implementos deportivos, 
fabrican trajes de pelota, que muchos inicialmente fueron de sacos de harina, con 
posterioridad   se les entrega los trajes oficiales, guantes, pelotas, bates, cascos protectores. 
Se destaca el apoyo brindado por las activistas voluntarias del deporte en Báguanos en el 
año 1968 para la realización del primer juego nacional de béisbol en el territorio, entre los 
equipos Granjeros y Mineros, donde toda una multitud de pueblo colmó el graderío del 
estadio para presenciar el partido, ellas contribuyeron a el adorno y embellecimiento de la 
instalación, la atención a ambas delegaciones deportivas, al personal de la dirección 
nacional del INDER y a la entrega de regalos y premios a los más destacados. 
Un elemento importante de esta etapa, es la contribución de estas activistas en la 
participación inicial del municipio en los eventos regionales y provinciales de este deporte, 
en la década del 70, fueron atletas salidos de las manos de estas entusiastas activistas, con 
la participación de Bertha Aguilera formaron parte de una selección del béisbol femenino de 
Báguanos,  las que se enfrentaron con equipos de Tacajó, Holguín, Banes, siempre de 
manera amistosa, pues no estaba instituido en Cuba un evento oficial que aglutinara su 
práctica. 
Otros valiosos ejemplos de activistas voluntarias femeninas en esta etapa, se destacan entre 
ellas: Martha Concepción Ramírez, Eulalia Guinarte Miranda, Verónica Zulueta Cuesta, 
Deysy Borrego Ramírez, Elsa Alonso Alberty, Gisela López Freire, quienes apoyan 
decididamente la labor del Consejo Voluntario Deportivo en la organización y desarrollo de 
las actividades deportivas  como son: encuentros del béisbol para niños, programas “A 
Jugar’’, corridas de bicicletas, acciones dirigidas a la divulgación de todo lo que en materia 
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de deporte se hacía para beneficio de niños, jóvenes y adultos, se destaca que en ocasiones 
dirigían los eventos deportivos convocados para suplir la no existía del personal técnico y 
especializado 
Se inicia en 1969 con el apoyo de miles de activistas dentro de los cuales se destacan las 
activistas femeninas, un torneo segunda categoría de béisbol, con más de 50 equipos, 
donde se involucran todos los Consejos Voluntario Deportivos, urbanos y rurales, el que se 
convierte en un evento de pueblo. Por esta labor sus activistas alcanzan el galardón de 
mejor CVD del país, con varios de sus integrantes en lo individual como vanguardias 
nacionales. 
Etapa de 1977 a 1990. Reorganización del trabajo del Movimiento de activistas 
voluntarias en el deporte. 
Durante este período se conoce la labor efectuada por la incansable activista voluntaria 
Verónica Zulueta Cuesta, quien ya había tenido una labor muy fructífera en la organización 
de eventos y la cooperación con el CVD de Báguanos en la década anterior, durante la 
presente se convierte en un paradigma a seguir en el movimiento deportivo, mujer 
incansable, educa a su comunidad a la práctica de actividades físicas, recreativas y de la 
Cultura Física, sus hijos y nietos se convierten en verdaderos asiduos en la competición 
deportivas, muchos de ellos llegan a integrar equipos provinciales y nacionales en el béisbol, 
llega a obtener galardones de vanguardia provincial y nacional en el movimiento de 
activistas voluntarios deportivos. 
Se enfatiza también la labor de la activista Beatriz Walker Johnson (Bethy), quien de manera 
voluntaria y desinteresada colabora en el apoyo a los equipos representativos de béisbol de 
Báguanos primera categoría en los torneos regionales y provinciales de la década, 
organizando las llamadas comisiones de embullos, las primeras congas, ayuda con 
meriendas, estímulos para los atletas más destacados, la atención a los uniformes e 
implementos deportivos de los jugadores.    
Etapa de 1991 a 2005. Protagonismo del Movimiento de activistas voluntarias en la 
sostenibilidad del deporte  
En el año 1997 inicia la práctica del béisbol por parte de las mujeres en Báguanos, con la 
conformación de un equipo con las federadas del barrio de Potrerillo llamadas “Las 
Marianas”. El dominio de los fundamentos del béisbol por estas muchachas, permitió la 
difusión de la práctica del juego en varias comunidades del municipio y con posterioridad en 
la provincia y el país. Se destacan en esta labor María Fernández Peña como la activista 
promotora de esta actividad y las activistas Justa Elena Rodríguez Figueredo Bertha Calvis 
Pupo, 
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Se recuerda la figura del inolvidable compañero Melchor Anido Prada, quien fue un gran 
admirador, organizador e impulsador del activismo voluntario en el sector femenino, aportó 
siempre su granito de arena a su materialización, siempre brindándole el apoyo institucional 
que merecía, era de la opinión que la mujer tanto como los hombres tenían el mismo 
derecho a aportarle al deporte, organizó e impulso en todo el municipio su constitución como 
movimiento deportivo, estimuló siempre la obtención de  los buenos resultados, le transmitía 
con su alegría, la seguridad en la obtención de cada victoria de los equipos de Báguanos 
contra cualquier adversario (Mastrascusa, 1989). 
Como elemento distintivo, se menciona durante este importante periodo histórico del 
activismo voluntario femenino en Báguanos, lo constituye la realización de un torneo 
municipal, organizado y desarrollado con el esfuerzo de las propias activistas femeninas, el 
mismo contó con la participación de  6  equipos  provenientes de  las zonas rulares  de: La  
esperanza,  Potrerillo en  los repartos: La  pelota, La  curva, La represa y   ‘’ Las  avispas del  
26 ‘’, este último es dirigido por  la  activista deportiva  , estas se imponen en el torneo al 
ganar de manera invicta y con altísimos promedio en bateo, picheo y defensa,  al unísono se 
desarrollan varios topes de confrontación y amistosos con equipos de las provincias de Las 
Tunas, Granma, con los que se alzaron con  la  victoria  en  los  diferente  topes 
efectuados(Suárez, 2016). 
En el año 2004 en la celebración del campeonato provincial de béisbol femenino el que tiene 
como sede al municipio Frank País, se destacan dos atletas quienes surgen del movimiento 
de activistas voluntarias del territorio, ellas son Yunaiysi Zaldívar González y Dailénis 
Mendoza González, este evento es ganado de manera invicta por la representación del 
municipio Báguanos, en el orden individual se destacan ambas, ganado varios galardones 
en ese orden, ese mismo años se ganan el derecho a formar parte del equipo de la provincia 
en la primera olimpiada del deporte cubano, quienes alcanzan la medalla de oro, 
destacándose  en el orden individual en la competencia. 
El movimiento de activistas voluntarias del deporte en Bàguanos, continuo el apoyo al 
desarrollo del torneo más masivo y organizado en el país, con más de 54 equipos, arrastra a 
casi 1500 activista involucrados en esta faena años tras años dentro de las cuales se 
destacan las mujeres, este evento se convierte en el entretenimiento más importante de las 
zonas rurales. Para su desarrollo los propios activistas costean el transporte, los medios 
deportivos, el arbitraje, el control de la estadística, la logística, todo esto se realiza con un 
sentido de pertenencia con el propósito de conducir al pueblo hacia prácticas de actividades 
sanas y saludables.  
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Etapa de 2006 al 2017. Perfeccionamiento y consolidación del trabajo del Movimiento 
de activistas voluntarias del deporte. 
Durante esta etapa de trabajo aunque no se incrementa el número de activistas voluntarias 
femeninas se  mantienen varias de ellas que tienen una acentuada participación en el 
desarrollo de diferentes eventos programados por el organismo rector del deporte en el 
municipio, entre ella están: Yoandra Aguilera González, Luisa Figueredo Miraldea, Filomena 
Certain Bargalló, Norma Peña Sánchez, Mirtha Quesada, Rosa Vigueras Marrero, Mariela 
Expósito López, (Mejor activista voluntaria deportiva integral de la provincia de Holguín 
durante el año 2017), lo que demuestra la contribución de las mujeres del municipio 
Báguanos al desarrollo del activismo deportivo en el país  en la tierra, que es por derecho 
propio la cuna del activismo deportivo y la masividad. 
 Las activistas mantienen el apoyo a la liga azucarera, entre las empresas azucareras, 
torneo que se constituye en un gran espectáculo en el verano. También el desarrollo de las 
copas inter-consejos populares, “Melchor Anido Prada” en La Caridad del Sitio, la “23 de 
febrero” en el Manguito, así como la “1ro de mayo” en Bijarú; en lo fundamental en las 
etapas de verano con activa participación del pueblo. 
Las activistas del territorio, participan en la organización de varias copas y torneos de otros 
deportes, como las copas de softbol 1 de mayo y 13 de agosto en Tacajó y Báguanos, las de 
fútbol “26 goles de victoria” en Tacajó, la 26 de julio y 23 agosto en La Esperanza, Palmarito 
y Báguanos, los torneos de Voleibol de verano en barrios del mapa político. Se reconocen 
las múltiples actividades en las 27 salas de TV y los barrios priorizados, donde se 
desarrollan de forma sistemática eventos de dominó, damas y festivales deportivos 
recreativos, así como juegos variados en lugares apartados de la geografía baguanense. Se 
destaca también el apoyo a los juegos de los trabajadores, auspiciado por la Central de 
Trabajadores de Cuba. 
Con el apoyo de estas figuras se avanzó en la construcción de gimnasios rústicos al aire 
libre en cada consejo popular, la inauguración de canchas múltiples de baloncesto y voleibol 
en las comunidades del Manguito, Unión 6 y La Esperanza, la preparación de una pequeña 
pista de atletismo, se construyeron dos estadios, para la práctica del fútbol y otro para el 
béisbol infantil. Se trabaja en el rescate del ajedrez y diferentes juegos de mesa.  
Las iniciativas puestas en práctica hacen avanzar el movimiento deportivo, el ingenio 
humano se pone a disposición de la labor integral, de la atención y reparación y 
mantenimiento de los implementos, útiles e instalaciones deportivas. Hacer más en cada 
comunidad o centro de trabajo es objetivo primordial de estos abnegados y voluntarios 
exponentes del deporte. Brindar adecuadas alternativas a la ocupación provechosa del 
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tiempo libre de la población, contribuye a elevar su calidad de vida y desarrollar una cultura 
general e integral.  
El activismo voluntario femenino ha permitido que las mujeres demuestren que pueden 
dominar su esencia al igual que los hombres, poder demostrar a cabalidad sus habilidades y 
capacidades en la organización y conducción de las actividades deportivas,  se  conozcan 
más, se relacionen  entre sí, compartan  juntas las tareas que tienen por delante, vale 
entonces decir que entre las muchas vías de intercambio, en el deporte se demuestra que es 
una de las formas más eficaces y más allá del resultado, están los valores y principios que 
de él se derivan, sin obviar, los beneficios que aporta a la salud de las personas, ellas han 
jugado a través de la historia una importante labor de apoyo al deporte baguanense en todo 
los espacios, en disímiles de eventos importantes, le proporcionaron además un una 
hermosura superior a la actividad del activismo deportivo voluntario en la tierra que vio nacer 
este importante movimiento desde décadas anteriores.   
 
CONCLUSIONES 
     El estudio de las tendencias del surgimiento, el surgimiento y consolidación del activismo 
voluntario femenino en Báguanos, permitió constatar de este movimiento, el incremento del 
protagonismo de la figura de la mujer en las actividades físico deportivas en diferentes 
contextos de actuación y su implicación en los resultados del deporte. Así como la 
organización de su labor a través de los consejos voluntarios, quedando evidenciado en los 
estudios documentales efectuados, tanto en revistas de la época, como en trabajos 
periodísticos, libros de la etapa que así lo demuestran, a pesar de las acciones realizadas 
para divulgar la historia del activismo femenino en el deporte en Báguanos, todavía sigue 
siendo insuficiente, pues no se aprovechan las potencialidades con que cuenta el municipio 
a través de los equipos de historia del deporte, Peñas deportivas, CVD, la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC), Central de Trabajadores de Cuba (CTC), y otras instituciones 
existentes para lograr una divulgación más efectiva de la historia del trabajo de este 
movimiento femenino en el deporte. 
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